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Vilniaus universiteto Lietuviø literatûros katedros docentë
Lietuvos reformatø baþnytinë literatûra nëra
sulaukusi pakankamai iðsamiø specializuotø
tyrinëjimø1. Ypaè maþai duomenø turime apie
ávairiø baþnytiniø þanrø struktûros ir raidos sa-
vitumus, vietinës liturginës tradicijos santyká
su Europos kalvinizmo „centrø“ tradicijomis;
netyrinëti ortodoksinës minties formavimosi
aspektai. Tokià padëtá nulëmë ne tik ilgai tru-
kæs religinës raðtijos specifikos ignoravimas,
bet ir atsainus poþiûris á Lietuvos DK evange-
likø lenkiðkàjà literatûrà kaip á svetimà. Pa-
vyzdþiui, þinoma, kad pirmieji lietuviðki refor-
matø tekstai, pateikti dvikalbiame Merkelio
Petkevièiaus Katekizme (1598), yra versti ið len-
kø kalbos, taèiau ðie ðaltiniai beveik netyrinë-
ti. Specialiai nesidomëta, ar jie priklauso Lie-
tuvos, ar Lenkijos reformatø tradicijai, kokia
ðiø tekstø – katekizmo, agendø, psalmiø, gies-
miø, maldø – kilmë, kokie jø kalvinistinio „tu-
rinio“ bruoþai. Ið dalies tokiø studijø trûkumà
lëmë ir tai, kad XVI a. Lietuvos DK reforma-
tø spaudiniai yra ypaè reti, daþnai jø iðlikæ po
vienà egzemplioriø, saugomà ne tik Lietuvos,
bet ir Lenkijos, Ðvedijos, Ðveicarijos ar kitø ða-
liø bibliotekose.
Daugiau literatûros istorikø ir muzikolo-
gø dëmesio sulaukë Lietuvos evangelikø refor-
matø himnodijos palikimas. Pristatyti ir bendrais
bruoþais aptarti pagrindiniai XVI–XVII a. Lie-
tuvos DK reformatø lenkiðkieji giesmynai ir jø
repertuaro santykis su lietuviðkomis giesmë-
1 Lietuvos DK evangelikø literatûros, kaip religinës
minties ir kultûros istorijos ðaltiniø, vertinimai buvo api-
bendrinti svarbiose pastarøjø metø Ingës Lukðaitës stu-
dijose apie Lietuvos Reformacijà ir evangelikø baþnyèias.
Jose ávairiakalbë, ávairiaþanrë, sykiu ir baþnytinë, evan-
gelikø reformatø literatûra pristatyta kaip svarbus Refor-
matø baþnyèios ir Lietuvos kultûros istorijos palikimas.
Þr. Ingë Lukðaitë, Reformacija Lietuvos Didþiojoje Kuni-
gaikðtystëje ir Maþojoje Lietuvoje. XVI a. treèias deðimtme-
tis–XVII a. pirmas deðimtmetis, Vilnius: Baltos lankos,
1999; „Die reformatorischen Kirchen Litauens bis 1795“,
Die reformatorischen Kirchen Litauens, hrsg. von A. Her-
mann und W. Kahle, Martin-Luther-Verlag Erlangen, 1998,
19–136; „Reformacijos Lietuvoje raida ir evangelikø baþ-
nyèiø istorija XVI–XVIII a.“, Lietuvos evangelikø baþny-
èios. Istorijos metmenys, sud. A. Hermann, Vilnius: Baltos
lankos, 2003, 19–160.
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mis, nagrinëta giesmiø poetika, melodika2. Kai
kuriuos Lietuvos giesmynø aspektus yra svars-
tæ lenkø mokslininkai, taèiau Lietuvos ir Len-
kijos Reformatø baþnyèiø giesmiø ir psalmiø
repertuaro santykis, nors iki pat XVII a. vidu-
rio jis akivaizdþiai skyrësi, beveik nëra tyrinë-
tas, juo labiau apibendrintas. Psalmës ir gies-
mës nesusistemintos, todël atskirai aptariant
lietuviðkus reformatø tekstus, visø pirma ten-
ka iðnagrinëti Lietuvos reformatø lenkiðkosios
psalmodijos ir himnodijos padëtá.
Ðiame straipsnyje, pasiremdami anksty-
viausiais XVI a. Lietuvos reformatø giesmy-
nais, saugomais ávairiose uþsienio biblioteko-
se, aptarsime ankstyvàjá Lietuvos reformatø
psalmiø repertuarà, ávertinsime já atsiþvelgda-
mi á bendràjá lenkiðkø XVI a. psalmiø vertimø
kontekstà. Kitas straipsnio tikslas – iðtirti ir nu-
rodyti pirmøjø lietuviðkø Lietuvos DK psal-
miø vertimø iðtakas, ðaltinius, ávertinti, koks
buvo XVI a. pabaigoje pasirodþiusio pirmojo
lietuviðko psalmiø rinkinio santykis su oficia-
liuoju lenkiðku Lietuvos reformatø psalmiø re-
pertuaru ir jo tradicija.
Psalmiø vertimai XVI amþiuje
Reformacija, suaktualinusi Biblijos tekstø
vaidmená kasdieninëje baþnytinëje praktikoje
ir þmogaus gyvenime, ëmë ypaè populiarinti
psalmynà. Psalmynø leidimai ir komentarai
hebrajø, graikø, lotynø kalbomis paplito po vi-
sà Europà. XVI a. humanistai á Biblijos psal-
mes þvelgë kaip á poetinius kûrinius, jiems tai-
kydami terminus psalmus, hymnus, carmen,
cantus, oda3. Bibliniø psalmiø autoriø karaliø
Dovydà imta suvokti kaip lyrikà, todël Rene-
sanso poetai prozines psalmes ëmë eiliuoti pa-
gal Vakarø poetikos taisykles ar net plëtoda-
mi poetines Biblijos psalmiø parafrazes. Vie-
nas þymiausiø tokiø lotyniðko parafrazavimo
pavyzdþiø buvo Johanno van den Campeno
(Campensis) psalmynas, su Dantyszeko pra-
kalba iðleistas Krokuvoje (1532), o po dvejø
metø Lione4. Vokietijoje populiarø eiliuotà
psalmynà 1537 m. Marburge iðleido Eobanas
Kochas (þinomas kaip Hessus), vëliau ðkotas
George’as Buchananas (1566). Poþiûris á psal-
mes kaip á tikràjá Dievo þodá lyrikos kalba pa-
skatino poezijos vystymàsi tautinëmis kalbo-
mis. Daugelyje ðaliø pavyzdiniu laikytas pran-
zûziðkas Clemento Maroto psalmyno vertimas
(1539), vëliau (nuo 1550) leistas su Theodoro
Beze papildymais, tapo Europos Evangelikø re-
formatø baþnyèiø rekomenduojamu pavyzdþiu.
Dël to ir Steponas Jaugelis Telega, XVII a. pa-
rengæs antrà lietuviðkà reformatø psalmiø rin-
kiná, kurio dalis psalmiø buvo giedamos pagal
Maroto tekstams paraðytas prancûziðkas me-
lodijas, pomirtinëje epitafijoje buvo ávardytas
kaip „Lietuvos Marotas“5 .
Reformatai 1553–1554 m. Brastoje pirmieji
Lietuvoje ëmë rengti ir spausdinti visuotiniam
2 Dainora Pociûtë, XVI–XVII a. protestantø baþnyti-
nës giesmës. Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë ir Prûsø Lie-
tuva, Vilnius: Pradai, 1996; Dainora Pociûtë, „Knygos no-
baþnystës giesmiø ðaltiniai ir kalvinistinio pamaldumo
slinktys: nuo tikëjimo tikro prie tobulo“, Knyga nobaþnys-
tës krikðèioniðkos (1653) – XVII a. Lietuvos kultûros pa-
minklas, Këdainiai: Këdainiø kraðto muziejus, 2001,
41–54; Jûratë Trilupaitienë, „Këdainiø giesmynas (1653):
reikðmë ir melodijø kilmë“, ten pat, 55–69; Jûratë Trilupai-
tienë, „Natø leidyba Lietuvos XVI–XVII a. muzikinio gy-
venimo kontekste“, Knygotyra 25(32), 1998, 136.
3 Teresa Michaùowska, „Psalm“, Sùownik literatury sta-
ropolskiej, Wrocùaw-Warszawa-Kraków: Zakùad narodo-
wy imienia Ossoliñskich, 1998, 755.
4 Jerzy Ziomek, Renesans, Warszawa: Wydawnictwo
naukowe PWN, 1997, 308.
5 Dainora Pociûtë, „Lietuviðkosios Baþnyèios kny-
ga“, Knyga nobaþnystës krikðèioniðkos, 1653, faksimilinis
leidimas, parengë D. Pociûtë, Vilnius: LLTI, 2004, xxxv.
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(tiek pasaulietiniam, tiek baþnytiniam) naudo-
jimui skirtas tikybinës literatûros knygas. Lie-
tuvos reformatai pagrindine raðomàja kalba
laikë lenkø kalbà, taip Rytø Europos regione
skatindami jos, kaip tarptautinës kalbos, plë-
totæ. Sujungusi Lietuvos ir Lenkijos Reforma-
tø baþnyèias, lenkø kalba vienijo ir ðiø ðaliø
literatûras, taèiau reikia pabrëþti, kad lenkið-
koji Lietuvos ir Lenkijos reformatø konfesi-
nës literatûros tradicijos, nors ir artimai susi-
jusios, yra savitos. Lietuvos Baþnyèia inicijavo
ir tvirtino tik Lietuvos Didþiosios Kunigaikð-
tystës distriktams adresuotas tikybines knygas,
kurias rengë Lietuvos Baþnyèios kunigai arba
pasaulieèiai, mecenavo vietos didikai ir baþ-
nyèiø nariai, spausdino Lietuvos DK spaustu-
vës. Tik nedidelë dalis Lenkijoje parengtø ávai-
riø konfesiniø tekstø Lietuvos Reformatø si-
nodø sprendimu tapdavo Lietuvos baþnytiniam
vartojimui patvirtintais tekstais.
Su Radvilo Juodojo ásteigtu Brastos evan-
gelikø leidybiniu centru susijusi ir pirmoji Lie-
tuvoje iðleista Biblija (vadinamoji Brastos Bib-
lija, 1563), kurioje pirmà kartà pateiktas pro-
zinis psalmyno vertimas. Jis darë átakos kai ku-
riems vëlesniems eiliuotiems Lietuvos ir Len-
kijos psalmiø vertimams, taèiau netapo kurio
nors eiliuoto konfesinio psalmyno pagrindu.
Nuo reformatø nedaug atsiliko ir sparèiai sa-
vo ideologijà ëmæ formuoti radikalieji protes-
tantai – unitoriai, dar vadinami bendru arijo-
nø vardu. Vienas þymiausiø ðios Baþnyèios na-
riø Simonas Budnas 1570–1572 m. Nesvyþiuje
iðleido Biblijos vertimà, kuriame psalmynas
taip pat buvo paskelbtas proza.
Eiliuotø psalmiø pavyzdþiai XVI a. pirmo-
joje pusëje tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje taip
pat buvo inicijuoti evangelikø, kurie siekë psal-
mes padaryti giedamosios jø baþnyèiø liturgi-
jos dalimi ir átraukti á visuotinio naudojimo
oficialiuosius giesmynus. Pirmieji atskirø eiliuotø
psalmiø pavyzdþiai, sukurti Lietuvos Brastos kul-
tûrinio ratelio autoriø Aleksandro Trzecieskio
ir Bernardo Wojewódkos, lenkø Reformacijos
veikëjø Mikoùajaus Rejaus, Jano Seklucjano, pa-
teko á ávairius ankstyvuosius Lenkijos ir Lietu-
vos liuteronø bei reformatø giesmynus.
Jakubas Lubelczykas lenkø kalba pateikë
pirmà iðtisai eiliuoto poetinio psalmyno pavyz-
dá, kuris su melodijomis buvo iðspausdintas 1558 m.
Krokuvoje6. Lubelczyko psalmës ëmë plisti ir
Lenkijos, ir Lietuvos Reformatø baþnyèioje, ta-
èiau ðiam rinkiniui greitai atsirado konkuren-
tas – ðiandien lenkø Renesanso ðedevru pripa-
þástamas Jano Kochanowskio psalmynas, pir-
mà kartà iðleistas 1579 m. Krokuvoje7.
Kochanowskio psalmynas buvo keliolikos
metø darbo rezultatas. Autorius nesiorienta-
vo á kurá nors vienà pavyzdiná psalmiø litera-
tûrinio varianto modelá. Nustatyta, kad Kocha-
nowskis siekë ágyvendinti varietas idëjà, sem-
damasis pavyzdþiø ið Vulgatos, Brastos Bibli-
jos, Georgo Buchanano (1566), Johano van
der Campeno (1532) psalmynø. Jis ðiek tiek
naudojosi Lubelczyko psalmëmis, neatmeta-
ma galimybë, kad buvo skaitæs ir daugiau ávai-
riø vertimø8  Psalmynas unikalus ne tik meni-
6 Psálterz Dawidá onego Swiętego / á wiecźney pámięći
godnego Krolá y Proroká: teraz nowo ná piosnecźki po Polsku
przełoźony / á według Zydowskiego rozdzyału ná pięcioro
ksiąg rozdzyelony. A dla lepßego zrozumienia / są przydáne
Argumentá y ánnotácyie / tho iest / krociuchne wypisánie /
iźby wiedzyeli ći co go uźywáć będą / czo ktory psalm w sobie
zámyka. Teź dla łácnieyßego ználezyenia / reyestr wßytkich
Psalmow ná końcu iest przydány. W Krakowie Drukowano u
Máthysá Wirzbięty. Roku od wcielenia Syná Boźego. 1558.
7 Psalterz Dawidow. Przekladania Jana Kochanow-
skiego. W Krákowie / w Drukárni Lázárzowéy: Roku Páńs-
kiego 1579.
8 Albert Gorzkowski, „De profundis clamavi... Uwa-
gi o renesansowych przekùadach Psalmu 129(130)“, Od-
rodzenie i Reformacja w Polsce XLIII, 1999, 48; Ziomek,
1997, 309.
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ne verte, bet ir vartosenos sklaida: nors jis netu-
rëjo konfesinës paskirties, jo tekstus vëliau
spausdino ir evangelikø liuteronø, ir reforma-
tø, ir katalikø giesmynai, nepaisant to, jog kon-
fesinis identitetas XVI a. buvo ypaè svarbus
veiksnys atrenkant baþnytinio naudojimo teks-
tus. Ið dalies tai nulëmë ir paties autoriaus hu-
manistinë laikysena – jis neiðreiðkë ypatingo
lojalumo kuriai nors vienai Baþnyèiai.
Nors Kochanowskis oficialiai ir nebuvo
evangelikas, þinoma apie jo artimus ryðius su
ávairiais liuteronø ir reformatø autoriais bei
kultûros veikëjais. Nemaþa dalis ankstyvosios
Kochanowskio kûrybos, manoma, yra gimusi
reformacinëje Lietuvos DK aplinkoje. Anks-
tyviausia rankraðtiniø poeto kûriniø redakcija
XVI a. antrojoje pusëje priklausë reformatui
Janui Osmolskiui, palaikiusiam glaudþius kon-
taktus su Andriumi Trzecieskiu ir Mikoùajumi
Rejumi9. Ðiame rankraðtyje randamas ir þymu-
sis Kochanowskio himnas „Czego chcesz od
nas Panie za twe hojne dary“, tapæs daugumos
XVI–XVII a. Lietuvos ir Lenkijos lenkiðkø re-
formatø giesmynø dalimi, o 1653 m. Knygos
nobaþnystës krikðèioniðkos giesmyne iðverstas
ir á lietuviø kalbà („Ko nor’ nuog mûsø Pone
uþ dovanas gausias?“10). Poeto ryðiai su Mika-
lojaus Radvilo Juodojo dvaru þinomi nuo
1559 m. Savo eilëraðtá „Zuzana“, iðleistà atskiru
leidiniu apie 1562 m., sykiu su minëtuoju him-
nu poetas dedikavo Radvilo Juodojo þmonai
Elþbietai Szydùowieckai, o paèiam Radvila –
keletà kitø savo lyrikos kûriniø11. Kochanow-
skiui bûdinga Katalikø baþnyèios kritikos ten-
dencija lëmë tai, kad poeto kûryba, kuri ne-
buvo specialiai skirta giedoti baþnyèiose, tapo
svarbi ankstyvøjø evangelikø giesmynø dalis.
Tiesa, nemaþai ginèytasi, ar kai kurias savo
giesmes, pirmà kartà iðspausdintas reformatø
giesmynuose, specialiai ðiems giesmynams sky-
rë pats Kochanowskis, ar jos buvo átrauktos
konfesiniø rinkiniø sudarytojø valia12.
Pirmøjø Kochanowskio giesmiø datavimas
ir kilmë tebëra neaiðkûs. Ankstyviausiame Za-
moyskiø bibliotekoje iðlikusiame defektuota-
me Kochanowskio „Giesmës apie tvanà“
(„Piesn o potopie“) spaudinyje, priklausiusia-
me neþinia kokiam giesmynui, buvo paminëta
upë Vilija (Wilna: silna), vëlesniø giesmynø re-
dakcijose pakeista á Vyslà (Wisla: wyszla). To-
dël spëjama, kad ðios giesmës atsiradimas kaþ-
kaip susijæs su Lietuva, nors þinomuose anks-
tyviausiuose Lietuvos giesmynuose jos nëra.
Taèiau tikrai aiðku, kad minëtoji garsioji Ko-
chanowskio giesmë „Czego chcesz od nas Pa-
nie za twe hojne dary“, pasirodþius jos pa-
saulietinei publikacijai, buvo perspausdinta
1564 m. Nesvyþiuje iðleistame Lietuvos DK re-
formatø giesmynëlyje moterims Pieún ze 31.
Kap. Przypowieúci Salomonowych (Giesmë ið
Saliamono patarliø knygos 31 dalies), kurá ðiuo
metu laikome pirmu þinomu giesmynu, átrau-
kusiu Kochanowskio tekstà á baþnytinio, bû-
tent reformatø, giedojimo repertuarà13. Tad
9 Janusz Pelc, „Teksty Jana Kochanowskiego w kanc-
jonaùach staropolskych XVI i XVII wieku“, Odrodzenie i
Reformacja w Polsce VIII, 1963, 212.
10 Knyga nobaþnystës krikðèioniðkos, 1653, 216.
11 Pelc, 1963, 215.
12 Apie tai minëtame straipsnyje raðo J. Pelcas. Auto-
rius abejoja, ar á vadinamàjá reformatø „rinktiná“ Zamo-
yskiø giesmynà, spausdinusá tik dalimis iðlikusius  1558–
1561 m. tekstus, buvo ádëta Kochanowskio giesmiø; þr.
Pelc, 1963, 218.
13 Pieúñ ze / 31. kap. przypowieúci / Salomonowych o
poboýney a cnotliwey Niewieúcie, ktorà sùusznie ma z sobà
kaýda poboýna y bogoboyna Pani rozmyúlaã. W Nieúwiýu
przes Daniela Drukarza Roku Pañskiego / 1564.
Èia naudojamasi vieninteliu þinomu egzemplioriumi,
saugomu Upsalos universiteto bibliotekoje Ðvedijoje. Apie
giesmynà dar þr. Alodia Kawecka-Gryczowa, „Kancjonaùy
protestanckie na Litwie w. w. XVI“, Reformacja w Polsce
IV, 1926.
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Kochanowskio lyrikos tekstus Lietuvos refor-
matai pirmieji pavertë baþnytinëmis giesmë-
mis. Pelco nuomone, sutikimà spausdinti savo
tekstà reformatø giesmyne, galbût tarpinin-
kaujant draugui Andriui Trzecieskiui, kuris at-
liko kai kuriuos redakcinius pakeitimus (paly-
ginti su 1562 m. „pasaulietine“ ðio teksto pub-
likacija), turëjo duoti pats autorius. Gali bûti,
kad giesmynui tekstà parengë ir Kochanow-
skis14. Vëliau ði giesmë iðspausdinta 1581 m.
Vilniaus kalvinistø Katekizmo giesmyne ir vë-
lesniuose jo leidimuose, ðiek tiek kitokia re-
dakcija – 1587 m. Torunës giesmyne. Ið ðiø rin-
kiniø ji buvo perimta ir iðplito daugelyje vë-
lesniø evangelikø giesmynø.
Kaip ir giesmes, taip ir Kochanowskio psal-
miø vertimus, po to, kai jie buvo iðspausdinti
atskiru poetiniu rinkiniu, ëmë naudoti evange-
likø giesmynai. Svarbu pabrëþti, kad Kochanow-
skio psalmës evangelikø repertuaro dalimi ta-
po taip pat ne Lenkijos, bet Lietuvos evangeli-
kø iniciatyva. Pirmà kartà jo psalmiø vertimø
iðspausdinta 1581 m. Vilniaus Katekizme15 . Ne-
trukus Prûsijoje Kochanowskio psalmes pradëjo
populiarinti 1587 m. Torunës giesmynas.
XVI a. antrojoje pusëje Torunë ëmë reikð-
tis kaip svarbus lenkiðkos protestantø litera-
tûros leidybos centras. Protestantiðkos him-
nografijos istorijoje svarbø vaidmená suvaidi-
no èia pradëtas leisti liuteroniðkas Piotro Ar-
tomijaus (Krzesichlebo) giesmynas16. Evange-
likø baþnyèiø vienijimosi tendencijas skatinæs
giesmyno rengëjas17  giesmynà ið pradþiø lei-
do anonimiðkai, todël leidinio rengimo ir teks-
tø kilmës istorija gana sudëtinga. Nors, Est-
reicherio duomenimis, pirmas Torunës gies-
myno leidimas turëjo iðeiti 1578 m.18, dabar lai-
komasi nuomonës, kad pirmasis buvo 1587 m.
pasirodæs giesmynas19. Taèiau ir pastarasis, ið-
leistas Malchero Neringo spaustuvëje ir netu-
rëjæs Artomijaus autorystës nuorodø, ne visø
tyrinëtojø ávardijamas kaip Artomijaus gies-
mynas. Pelcas já vadina tiesiog Torunës gies-
mynu, nors kiti tyrinëtojai já laiko pirmuoju Ar-
tomijaus giesmyno leidimu. 1596 m. ir 1601 m.
Artomijaus giesmynus Torunëje iðleido An-
drzejaus Cotenijaus spaustuvë. Ið viso, pirmuo-
ju leidimu laikant 1587 m. giesmynà, dabar þi-
nomi aðtuoni ðio rinkinio leidimai: po rengëjo
mirties, ðiek tiek praplësti, giesmynai dar kar-
toti Torunëje (1620), Gdanske (1640, 1646) ir
po vienà kartà Karaliauèiuje bei Leipcige. Pel-
co duomenimis, pirmajame giesmyno leidime
buvo iðspausdinta 17 Kochanowskio psalmiø
ir 91-osios psalmës parafrazë20. Vertimai pa-
teikti priede nurodant, kad tai „naujo verti-
mo“ psalmës. Tos paèios psalmës pakartotos
1596 m. giesmyne, kuris XVII a. ilgainiui tapo
14 Pelc, 1963, 222.
15 Prieð keliolika metø atsiradus iki tol neþinotam
1581 m. Vilniaus Katekizmui, apie kurá ðiame straipsnyje
bus raðoma toliau, galima pakoreguoti J. Pelco duome-
nis, kad Kochanowskio psalmës pradëtos spausdinti To-
runës giesmynuose. Tai tik patvirtina prielaidas apie arti-
mus Kochanowskio ryðius su Lietuvos reformatais.
16 Cantional To iest: / Pieśni krześćiańskie / ku chwale
Bogá w Troycy Jedynego / y poćiesze wiernych iego /
porządkiem nie tylko słusznym / ále też z pilnośćią wielką /
nád pierwsze wydánia nie bez correctury znáczne
wypuszczone / Z prydániem Piosneczek pewnych / y Psalmow
niektorych / więc y Modlitw niemálo – čia nurodoma
1601 m. leidimo antraštė, pateikta Teresos Friedelównos
straipsnyje „Z badan nad kancjonałem Toruńskim“,
Poznańskie spotkania językoznawcze 1, 1996, 137.
17 Artomijus, gimæs netoli Poznanës, Grodzisk Wiel-
kopolski mieste 1552 m., Torunëje liuteronø kunigu dir-
bo nuo 1586 m. iki mirties – 1609 m.
18 Karol Estreicher, Bibliografia polska 19, Kraków,
1903, 92.
19 Friedelówna, 1996, 136.
20 Pelc, 1963, 226.
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lenkø reformatø giesmynø pagrindu, ir 1601 m.
leidime, kur jos tebevadinamos „naujai iðvers-
tomis psalmëmis“ („Psalmy nowego przekùa-
dánia“). Ðiuose rinkiniuose spausdintos ir dvi
Kochanowskio giesmës („Kolæda“ ir „Czego
chcesz po (sic) nas, Pánie“). Kochanowskio
tekstai, palyginti su pirminiais originalais, bu-
vo ðiek tiek redaguoti, ypaè giesmës – jos pri-
taikytos giedoti21. 1620 m. Torunëje iðleidþia-
ma atnaujinta ir praplësta Artomijaus giesmy-
no redakcija, kurioje buvo pateiktos jau 32 ðio
poeto psalmës. 1620 m. giesmyno redakcijoje
Kochanowskio psalmës buvo ádëtos priede nu-
rodant autorystæ. Tas pats giesmynas 1640 m.
ir 1646 m. pakartojamas A. Hünefeldto spaus-
tuvëje Gdanske, bet ðá kartà Kochanowskio
psalmës buvo átrauktos á pagrindiná psalmyno
tekstà ir sudarë psalmyno branduolá22. Atkrei-
piant dëmesá á XVII a. giesmynø istorijai bûdin-
gas detales reikia pasakyti, kad pastarasis psal-
mynas buvo populiarus nepaisant 1636 m. pra-
dëto leisti pagrindinio unifikacinio Lenkijos ir
Lietuvos evangelikø giesmyno, kurio rengëjai sie-
kë atsisakyti Kochanowskio psalmiø ir jas pakeis-
ti jau naujais Maciejaus Rybiñskio tekstais.
XVI a. antrosios pusës Lenkijoje tarpusa-
vy konkuravo dviejø autoriø poetiniai psalmy-
no vertimai, kuriais naudojosi oficialieji evan-
gelikø giesmynai. Kita vertus, reikia pabrëþti,
kad ðiø autoriø vertimai nebûtinai sudaryda-
vo giesmynø psalmyno pagrindà. Oficialiøjø
evangelikø giesmynø rengëjai nebuvo áparei-
goti naudotis tik ðiø autoriø tekstais ir savo gies-
mynus gausiai pildë ávairiais pavieniais psalmiø
vertimais. Ypaè tai pasakytina apie Lietuvos DK
giesmynus, kurie buvo rengiami átvirtinant nuo
Lenkijos nepriklausomà repertuarà.
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
reformatø giesmynai
Nesvyþiaus Katekizmo giesmynas
1563 m. Nesvyþiuje, Maãiejaus Kawieczyñskio
spaustuvëje, buvo iðspausdintas pirmas dide-
lis Lietuvos reformatø oficialiøjø baþnytiniø
tekstø rinkinys bendru pavadinimu Katekiz-
mas, kuriame buvo pateikti maþasis ir didysis
katekizmai, namø pamaldø tekstai ir psalmiø
bei giesmiø rinkinys. Ðiuo metu pasaulyje þi-
nomas tik vienas iðlikæs ðio leidinio egzemplio-
rius, saugomas Ðvedijoje, Upsalos universite-
to bibliotekoje23.
Nesvyþiaus Katekizmo ávairiø daliø rengëjai
ir autoriai buvo Simonas Budnas (Katekizmas tu-
ri tiesioginiø sàsajø su paties Budno parengtu ru-
sëniðku Nesvyþiaus Katekizmu, iðleistu 1562 m.),
Tomaszas Falkonijus (Sokoùowskis), Tomaszas
Chodoskis (ðiø autoriø akrostichai randami
dviejose Katekizmo giesmëse). Á giesmynà
átraukta Andrzejaus Trzecieskio, Mikoùajaus
21 Friedelowna, 1996, 138. Straipsnio autorë, kitaip
nei J. Pelcas, teigia ðiame leidinyje esant 19 Kochanow-
skio psalmiø.
22 Èia, Pelco duomenimis, buvo iðspausdintos ðios Ko-
chanowskio psalmës: 1, 3–14, 16–18, 22–25, 27–32,
34–39, 42, 43, 45–47, 49–51, 55–57, 59, 61–71, 75, 77, 79,
81, 84, 86, 88, 90–92, 96, 100–104, 109, 116, 118, 120, 121,
123, 127–131, 133, 136, 139–143, 145–148, 150; þr. Pelc,
1963, 227.
23 Vieninteliame žinomame leidinio egzemplioriuje,
saugomame Upsaloje, antraštinis puslapis neišlikęs. Leidinio
pabaigoje likusi nuoroda: Drukowano w Nieświžu / Nakładem
Páná Maćieja Káwiecžyńskiego. Przes Dánielá Drukárzá /
Roku od národzenia Pańskiego / 1565. Dniá viij. Miesiącá
Listopádá. Manoma, jog metai nurodyti su korektūros klaida
– turėtų būti 1653; žr. Kawecka-Grzyczowa, 1926, 5. Leidinio
antraštės pradžia dažniausiai atkuriama pagal vėlesnius
Lietuvos DK tokio paties pobūdžio leidinių pavadinimus, šiuo
atveju – pagal 1581 m. Vilniaus Katekizmą: Kathechism álbo
krotke w iedno mieysce zebránie wiáry y powinnośći
Krześćiańskiey…
24 Kawecka-Grzyczowa, 1926, 7.
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Rejaus, Jakubo Lubelczyko, Marcino Czecho-
wico, Bernardo Wojewódkos eiliuotø kûriniø24.
Vis dëlto daugumà Nesvyþiaus Katekizmo teks-
tø, kurie, kaip ir áprasta baþnytinës literatûros
tradicijoje, nebuvo paþymëti autoriø ar vertëjø
pavardëmis, ðiandien tenka laikyti anoniminiais.
Nesvyþiaus Katekizmo giesmynas buvo pir-
masis Lietuvos DK giesmiø rinkinys, kurio
svarbià dalá sudarë giedoti parengti psalmiø
vertimai. 1558 m. Radvilo Juodojo ásteigtoje
spaustuvëje Brastoje iðspausdintas pirmasis
Lietuvos (dar vadinamas Jano Zarembos) gies-
mynas psalmiø neturëjo. Nesvyþiaus Katekiz-
mo struktûra – kai giesmyno pradþioje patei-
kiamas ávairaus dydþio giedoti parengtø psal-
miø korpusas – tapo áprasta visiems vëlesniems
reformatø giesmynams. Ðiame leidinyje ið-
spausdinti pirmieji 53 eiliuoti psalminiai Lie-
tuvos Reformatø baþnyèios giedoti patvirtinti
tekstai (dalis psalmiø pateikta dviem vertimo
variantais) su melodijomis25. Ðalia psalmiø
spausdinamos trumpos jø paskirties ir turinio
santraukos, vadinamos „argumentais“.
Prakalboje minima, kad tekstai parengti
naudojantis Krokuvos Katekizmu, taèiau sykiu
Krokuvos leidinys sukritikuotas kaip nevykæs,
nes giesmës jame buvusios sudëtos „ne pagal
Dievo þodá“, todël daugelio jø Nesvyþiaus rin-
kinyje atsisakyta. Nors Nesvyþiaus Katekizmo
rengëjai ir prisipaþino naudojæsi Krokuvos lei-
diniu, ið esmës remtis „nebuvæ kuo“. Prakal-
boje kritikuojama ne tik Krokuvos Katekizmo
giesmyno tvarka, bet ir tekstø kokybë: Nesvy-
þiaus rinkinio rengëjø nuomone, geriau tvar-
kingai sudëti maþiau gerai parengtø tekstø nei
daug prastø ir be jokios tvarkos. Perspëjama
nesistebëti tuo, jog psalmës „ne visur subtiliai
surimuotos“, nes siekta ne poetinio áspûdþio,
o „dalykø“ perteikimo. Pabrëþiama, kad visi
eiliuoti tekstai pateikiami taip, kaip to reika-
lauja „Dievo þodis“, taèiau rengëjai skaityto-
jams, jei tik jie remsis ðia nuostata, o „ne þmo-
giðka iðmone“, nedraudþia jø tobulinti26.
Prakalboje minimas Krokuvos Katekizmas
ðiuo metu neþinomas. Pirmoji Nesvyþiaus Ka-
tekizmà apraðiusi Kawecka-Grzyczowa spëjo,
kad tai buvo Grzegorzo Pawùo redaguotas lei-
dinys, iðleistas prieð 1559 m.27
Kaip minëta, tiksli daugumos eiliuotø Ka-
tekizmo tekstø – tiek giesmiø, tiek psalmiø –
autorystë lieka neaiðki, nes jie Nesvyþiaus Ka-
tekizme spausdinami pirmà kartà ir be pavar-
dþiø. Nedidelë Nesvyþiaus giesmyno psalmiø
dalis buvo perimta ið anksèiau pasirodþiusiø
lenkiðkø psalmiø publikacijø, jø autoriai iden-
tifikuojami. Tai dvi psalmës ið minëto Lubelc-
zyko psalmyno (Ps 3 ir 67 antrieji variantai),
dvi ankstyvojoje Brastos kultûrinëje aplinko-
je veikusio Radvilo Juodojo spaustuvininko
Bernardo Wojewódkos (miræs apie 1554 m.)
psalmës (Ps 128 antrasis variantas ir Ps 103,
prieð tai iðspausdintos Ùazarzo Andrysowico
spaustuvëje Krokuvoje ir 1547 m. Jano Sek-
25 Kawecka-Grzyczowa nurodë 54 psalmes; þr. Ka-
wecka-Grzyczowa, 1926, 9. Autorë du kartus nurodë Ps
104, kurios giesmyne nëra, taèiau nenurodë Ps 103. Atro-
do, kad galëjo bûti supainiota katalikiðkoji ir reformatø
psalmiø numeracija. Ið tikrøjø Nesvyþiaus Katekizme yra
53 psalmës. Tai Ps 1, 2, 3 (du variantai), 5, 6, 8, 10, 13, 15,
23, 25, 27, 32, 37, 42, 46 (du variantai), 51, 52, 67 (du va-
riantai), 70, 71, 72, 80, 82, 84, 86, 91, 95, 100, 103, 110,
113, 114, 115, 117, 121, 123, 124, 125, 128 (du variantai),
130, 132, 133, 134, 135, 137, 142, 143, 146.
26 Kathechism… w Nieúwiþu [L].
27 Kawecka-Grzyczowa, 1926, 7.
28 Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut“ 3:
Piúmiennictwo staropolskie, opracowaù zespól pod kierow-
nictwem R. Pollaka, 1965, 412; Michaù Wiszniewski, Histo-
rya literatury polskiej 6, Kraków, 1844, 471–476.
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lucjano giesmyne)28, dvi Mikoùajaus Rejaus
psalmës (Ps 86 ir 117, iki tol skelbtos atskirais
spaudiniais29) bei viena – Ps 124 – ið nebeiðli-
kusio 1559 m. Krokuvoje iðleisto Bartùomie-
jaus Groickio giesmyno30.  Dar keli tekstai (Ps
46, 71, 130) XVI a. penktajame ir ðeðtajame
deðimtmetyje anonimiðkai buvo iðspausdinti
kaip atskiri leidinëliai Krokuvos (daugiausiai
Ùazarzo Andrysowico) spaustuvëse31.
Kai kurios ið ðiø psalmiø tapo klasikiniais
protestantø psalmiø vertimø pavyzdþiais ir il-
gam ásitvirtino evangelikø giedojimo repertu-
are – pavyzdþiui, Nesvyþiaus Katekizme pirmà
kartà pateikta Rejaus Ps 86 „Nakùoñ, panie ku
mnie ucho Twoje“, tapusi viena populiariau-
siø psalmiø Lietuvoje ir Lenkijoje. Pradedant
Nesvyþiaus psalmynu, iki 1800 m. lenkø kalba
ji buvo publikuota 63 kartus32. Rejui priskiria-
mos tik kelios eiliuotos psalmës, nes pagrindinis
Rejaus psalmynas, pirmà kartà iðleistas apie
1546 m. Krokuvoje (remiantis Johanno van den
Campeno lotyniðkosiomis psalmiø parafrazë-
mis), buvo prozinis.
Kitos 43 psalmës, tai yra – didþioji dalis
Nesvyþiaus Katekizmo psalmiø, ðiame rinkinyje
publikuotø anonimiðkai, – sudaro originalø
Lietuvos reformatø psalmiø repertuarà. Jø kû-
rëjai gali bûti visi spëjami Nesvyþiaus leidinio
autoriai: Simonas Budnas, Tomaszas Falconius
(Sokoùowskis), Tomaszas Chodoskis arba Mar-
cinas Czechowicas. Ðios psalmës turi sàsajø su
proziniais Brastos Biblijos psalmiø tekstais, ku-
riais eiliuojant galëjo bûti remtasi, taèiau vis
dëlto tai akivaizdþiai nauji poetiniai kûriniai,
laikytini ankstyviausiais eiliuotais Lietuvos DK
psalmiø pavyzdþiais. Kawecka labiausiai tikë-
tinu originaliø Nesvyþiaus eiliuotø tekstø au-
toriumi laikë Czechowicà33. Tad pirmasis Lie-
tuvos psalmiø rinkinys rëmësi originaliais verti-
mais ir panaudojo vos porà Lenkijoje jau iðpli-
tusio ir þinomo Lubelczyko psalmyno tekstø.
1564 m. Nesvyþiuje buvo iðspausdintas ir
nedidelis giesmynëlis Pieúñ ze 31. Kap. Przy-
powiesãi Salomonowych (Giesmë ið Saliamo-
no patarliø knygos 31 dalies), kurio iðlikæs (taip
pat vienintelis) egzempliorius yra áriðtas kartu
su Nesvyþiaus Katekizmu. Kaip rodo ðio leidi-
nio antraðtë ir liudija ten sudëti tekstai, tai bu-
vo merginoms ir iðtekëjusioms moterims skir-
tas giesmynëlis34. Jame iðspausdintos aðtuonios
giesmës ir penkios eiliuotos psalmës. Viena ið
giesmiø pasiraðyta Czechowico pavarde. Gies-
mynëlyje pateiktos Ps 145, 120, 34, 23, 37. Tad
ið viso Lietuvos leidiniai jau 1563–1564 m. Lie-
tuvos reformatø baþnytiniam giedojimui patei-
kë 58 psalminius tekstus, daugumà jø – su me-
lodijomis.
Vilniaus katekizmai
Galima teigti, kad 1563 m. Nesvyþiaus Kate-
kizmo psalmynas sudarë visø vëlesniø XVI a.
Lietuvos Evangelikø reformatø baþnyèios pa-
tvirtintø psalmynø pagrindà. Paèioje devinto-
jo deðimtmeèio pradþioje, finansuojant Mika-
29 Ps 117 Rejui priskiriama su abejone; þr. Irena Rost-
kowska, Bibliografia dzieù Mikoùaja Reja, Wrocùaw-Wars-
zawa-Kraków, 1970, 73.
30 Duomenys apie ðios psalmës buvimà minëtame ne-
beiðlikusiame giesmyne paimti ið: Bronisùaw Chlebowski,
„Úpiewnik Bartùomieja Groickiego“, Z wieku Mikoùaja Re-
ja. Ksiæga jubileuszowa, 1505–1905, Warszawa, 1905, 40.
Èia ði psalmë þymima 123-iuoju numeriu.
31 Adam Jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny li-
teratury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po
rok 1803 wùàcznie 3, Wilno, 1857, 212–241.
32 Rostkowska, 1970, VII.
33 Kawecka-Grzyczowa, 1926, 8.
34 Pieúñ ze / 31.kap. przypowieúci / Salomonowych…
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lojui Radvilui Rudajam, baþnytiniai Lietuvos
reformatø leidiniai imti leisti Vilniuje. Pirma-
sis toks baþnytiniø tekstø rinkinys, kurá gali-
ma pavadinti Vilniaus Katekizmu, sostinëje ið-
ëjo 1581 m.35  Ðis katekizmo, agendø, maldø ir
giesmyno rinkinys, palyginti nesenai atrastas
Ðveicarijoje, buvo visiðkai neþinomas, tad iki
tol manyta, kad pirmasis Vilniaus Katekizmo
leidimas pasirodë 1594 m., kaip teigë ir Karo-
lis Estreicheris36. Ðiuo metu akivaizdu, jog
1594 m. Vilniaus Katekizmà turime laikyti ant-
ruoju ðio rinkinio leidimu37, kurio iðlikæ egzem-
plioriai taip pat reti38.
Vienas ið 1581 m. Vilniaus Katekizmo ren-
gëjø gali bûti Vilniaus reformatø kunigas, vë-
liau distrikto superintendentas Stanisùawas Su-
drovijus (apie 1550–1600), tikriausiai atlikæs
ir pagrindinio redaktoriaus darbà39. Katekiz-
mas buvo iðleistas Vilniaus vaivados Mikalo-
jaus Radvilo Rudojo ákurtoje spaustuvëje Vil-
niuje. Tai vienas pirmøjø þymaus spaustuvinin-
ko Danieliaus ið Ùæczycos spaudiniø. Kuni-
gaikðtis Radvilas pirmojo ir vëlesniø leidimø
(pasirodþiusiø jau po jo mirties) prakalbose pa-
gerbtas kaip Lietuvos reformatø vadovas, ákû-
ræs nepriklausomà kalvinistø spaustuvæ ir pa-
dëjæs rasti tikràjá tikëjimo kelià.
Kaip ir Nesvyþiaus Katekizmà, Vilniaus lei-
diná sudaro ávairûs baþnytiniai þanrai. Katekiz-
mo prakalboje polemizuojama su radikaliosio-
mis protestantizmo srovëmis (anabaptistais ir
antitrinitoriais) bei kritikuojamas Nesvyþiaus
Katekizmo giesmynas, kuriame nebuvo kai ku-
riø tikëjimà Ðvenèiausiosios Trejybës dogma
ar Kristaus dieviðkumu pakankamai liudijan-
èiø giesmiø skyriø ir gana atvirai skleistos ana-
baptizmo idëjos. Vilniaus rinkinio autoriai tei-
gë norá nusimesti „átarimo arijonizmu ir ma-
kedonizmu“ naðtà, uþdëtà Nesvyþiaus Katekiz-
mo rengëjø, kurie, vos iðleidæ veikalà, jau 1564 m.
atvirai pradëjo skelbti radikalias paþiûras ir ne-
besiejo savæs su Reformatø baþnyèia. Prakal-
boje deklaruotas vienybës su Europos refor-
matais siekis:
Ðá katekizmà nuo ávairiausiø primestø klai-
dø apvalëme ir Vilniaus Susirinkimo vardu pa-
rengëme ir iðleidome, o ne paskutinë to [iðlei-
dimo] prieþastis buvo ir [noras] tuo parodyti pa-
tvirtinimà ir þenklà trokðtamos vienybës ir susi-
taikymo su Lenkijos ir Vokietijos Susirinkimais,
dël to ir ið Krokuvos Katekizmo á ðá nemaþai
giesmiø apie Dievo Sûnø, taip pat apie Ðventà-
jà Dvasià bei kai kurias Psalmes átraukëme, kad
iðvengtume dideliø Katekizmo skirtumø. Be to
[norëjom],
„kad nuo seno priskirta kaltë,
Ðventos vienybës dëka nukristø nuo lietuviø“.40
35 Kathechism álbo krotke i w iedno mieysce zebránie/
wiáry y powinnośći Krześćiáńskiey z pásterstwem Zborowym
y domowym / z Modlitwámi / Psálmámi / y piosnkámi / ná
cźeść á chwałę Pánu Bogu / á Zborowi iego ku zbudowániu
/ teraz z nowu zá pilnym przeyrzenim y popráwienim wydány.
Nakłádem Iego Miłośći Páná Jana Abráámowicźá Stárosty
Lidskiego / Woyskiego y Namiestniká Wileńskiego. W Wilnie
/ z Drukárniey Iego Kxiąźęcey Miłośći Páná / Páná Mikołáiá
Rádziwiła / Woiewody Wileńskiego. Przez Dánielá z Łęcźyce
/ Roku Páńskiego 1581.
36 Teresa Krukowska, „Nowoodnaleziony kancjonaù
kalwiñski z 1581 roku“, Muzyka. Kwartalnik poúwiæcony
historii i teorii muzyki 3, 1989, 94.
37 Katechism álbo Krotkie w iedno mieysce zebránie /
wiáry y powinnośći Krześćijáńskiej / z pásterstwem
Zborowym / y domowym / z Modlitwámi / Psálmámi / y
Piosnkámi / ná ćześć á chwale Pánu Bogu / á Zborowi iego
ku zbudowániu / teraz znowu zá pilnym przeyrzeniem y
popráwieniem wydány. Nakłádem Iego M. Páná Ianá
Abráámowicźá / ná Worniánách/ Woiewody Mieńskiego /
Presidenta Derptskiego / Stárosty Lidskiego / y Wendenskiego
/ W Wilnie W Drukárni Ianá Karcáná / Roku Páńskiego 1594.
38 Straipsnio autorë þino tik du ðio leidimo egzem-
pliorius. Defektuotà egzemplioriø turi Krokuvos univer-
siteto Jogailaièiø biblioteka, sveikà – Upsalos universite-
to biblioteka Ðvedijoje. Èia naudotasi pastaruoju egzem-
plioriumi.
39 Toliau kalbant apie Vilniaus katekizmus vartoja-
ma santrumpa VK.
40 Kathechism… W Wilnie… 1581. Platesnis Katekiz-
mo prakalbos tekstas ir vertimas:  Pociûtë, 1996, 35–36.
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Taèiau paþvelgæ á naujàjá VK giesmynà ma-
tome, kad Nesvyþiaus psalmiø jame neatsisa-
kyta, jos net neredaguotos. Vilniaus rengëjai
psalmynà tik papildë naujomis psalmëmis. Su-
lyginus Nesvyþiaus ir Vilniaus Katekizmus ga-
lima padaryti iðvadà, kad á 1581 m. Katekizmà
buvo átrauktos 52 Nesvyþiaus rinkinio psalmës
(tekstai ir melodijos), tai yra visos, iðskyrus vie-
nà – Ps 23 (vietoj jos pateikti du kiti ðios psal-
mës vertimai – vienas ið Nesvyþiaus giesmynë-
lio moterims bei dar vienas naujas vertimas).
Vilniaus psalmyne iðspausdintos ir keturios
giesmynëlio Giesmës ið Saliamono… psalmës
(iðskyrus Ps 120, kuri buvo pakeista Kocha-
nowskio tekstu). Ið Nesvyþiaus Katekizmo per-
imti psalmiø tekstai beveik nebuvo taisyti ar
keisti. Tad 1581 m. Vilniaus Katekizme perspaus-
dintos 56 Nesvyþiaus leidiniø psalmës (visos, ið-
skyrus dvi) ir pridëti 34 nauji psalmiø vertimai
– ið viso 1581 m. Vilniaus Katekizme buvo pa-
teikta 90 psalmiø tekstø41. Lygiai tokios pat su-
dëties psalmynas perspausdintas antrajame –
1594 m. Vilniaus Katekizmo leidime.
Ið naujø psalminiø tekstø daugiausia buvo
ádëta Lubelczyko ir Kochanowskio vertimø: 14
Lubelczyko psalmiø (Ps 9, 23 [antrasis var.],
24, 62, 63, 64, 65, 75, 79, 90, 112, 144, 149, 150)
ir 8 Kochanowskio 1579 m. pasirodþiusio psal-
myno tekstai (Ps 4, 12, 16, 28, 97, 104, 120,
127)42 . Taip VK rengëjai, pildydami giedamø
psalmiø repertuarà Lubelczyko tekstais, ið da-
lies parodë savo vienybæ su Lenkijos Baþny-
èia. Ir Lubelczyko, ir Kochanowskio psalmës
buvo átrauktos á bendràjá repertuarà. Visame
psalmyne jokiø psalmiø autorystës nuorodø
nepateikta. Keliolika kitø naujø psalmiø buvo
iðverstos paèiø Vilniaus rinkinio rengëjø.
Nors Lubelczyko tekstø 1581 m. VK yra
daugiau, Kochanowskio tekstø átraukimas á ofi-
cialøjá baþnytiná reformatø repertuarà buvo
svarbi Lietuvos DK reformatø inicijuota nau-
jovë. Kochanowskio psalmës, nepaisant to, kad
jas kûrë oficialiai kuriai nors protestantø Baþ-
nyèiai nepriklausantis asmuo, tikriausiai sulau-
kë ávertinimo dël vertimo kokybës. Evangeli-
kø giesmynø rengëjai Kochanowskio psalmiø,
kitaip nei giesmiø, beveik neredagavo.
Vilniaus Katekizmas dar buvo perleistas Ja-
no Karcano spaustuvëje Vilniuje 1598 m. ir Jo-
kûbo Morkûno spaustuvëje 1600 m.43  Spëja-
mas Katekizmo rengëjas Sudrovijus tuo paèiu
metu, matyt, dirbo su dviem leidiniais. Apie
1580–1581 m. Vilniuje iðëjo dar vienas paly-
ginti nedidelis reformatø rinkinëlis su maldo-
mis, giesmëmis ir psalmëmis, skirtomis giedo-
ti ávairiø nelaimiø ir negaliø atvejais – jo ren-
gëjas Sudrovijus buvo paþymëtas leidinio ant-
raðtëje. Kol kas þinomas tik antrasis, 1598 m.
ðio rinkinio leidimas44. Sudrovijus leidinio psal-
myno pradþioje pabrëþë, kad èia dedamos psal-
mës, kuriø trûksta Katekizme, tikriausiai turë-
damas galvoje 1581 m. Vilniaus rinkiná. Ið tie-
41 Tai Ps 1 (du variantai), 2, 3 (du variantai), 4–6,
8–10, 12, 13, 15, 16, 23 (du variantai), 24–29, 32, 34, 37
(du variantai), 39, 42, 46 (du variantai), 51 (du variantai),
52, 62–65, 67 (du variantai), 70–72, 75, 79, 80, 82, 84, 86,
90, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 112–115, 117,
120–125, 127, 128 (trys variantai), 129–135, 137, 142–147,
149, 150.
42 Autorystë nustatyta lyginant giesmyno psalmiø teks-
tus su originalais, iðspausdintais anksèiau minëtuose pir-
muosiuose ðiø autoriø psalmynø leidimuose.
43 Karol Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, Kraków,
1903, 185.
44 Nauka y Utwierdzenie o tym. Z tźym śię ma pokázáć y
popisáć przed Máiestatem Boźym cźłowiek Krześćiáński /
niemocą złoźony / áby nie był záwstydzony. Zebrána z pismá
świętego. Przez Stanisłáwá Sudrowiusá / Ministrá Zboru
Wileńskiego. Drukowano w Wilnie u Ianá Kárcaná / Roku
Páńskiego. 1598.
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sø leidinëlyje buvo spausdinamos psalmës, ku-
riø oficialiuosiuose pagrindiniuose Katekizmo
leidimuose (1581 m. ir 1594 m.) nebuvo.
Visuose èia aptartuose XVI a. reformatø
rinkiniuose sykiu su giesmëmis ir psalmëmis
buvo pateikiami ir melodijø uþraðymai. Kartu
su keliais Radvilo Juodojo dvaro spaustuvëje
Brastoje anksèiau iðleistais pirmaisiais muzi-
kiniais leidiniais jie priklauso ankstyviausiems
spausdintiems Lietuvos DK religinës muzikos
ir natø leidybos paminklams.
Lietuviðki psalmiø vertimai
Lietuviðkø, kaip ir lenkiðkø, eiliuotø psalmiø
vertimø atsiradimas tiesiogiai susijæs su evan-
gelikø giesmynais. Pirmajame lietuviðkame
giesmynëlyje, pateiktame Maþvydo Katekizme
(1547 m.), su melodijomis buvo iðspausdintos
dvi psalmës, iðverstos ið 1547 m. Jano Sekluc-
jano giesmyne lenkiðkai sueiliuotø pavyzdþiø45:
Ps 102 – „Liaupsink duscha mana pana“
(„Chwal duszo moja Pana“) ir Ps 50 – „Susi-
milk ant musu Diewe“ („Zmiùuj siæ nademnà
Boýe“)46.
Maþvydo giesmyno Giesmës krikðèioniðkos
(I d. – 1566, II d. – 1570) antrojoje dalyje ádë-
tas 31 psalmës vertimas, daugiausia ið lotynið-
kosios Vulgatos ir Lutherio vokiðkø psalmiø
vertimø. Daugumà Maþvydo giesmyno psal-
miø vertimø galima pavadinti labiau proziniais
nei eiliuotais. Þinoma, kad, pradedant Maþ-
vydo knygomis, visi liuteroniðki psalmiø verti-
mai buvo rengiami ir spausdinami Rytø Prûsi-
joje ir skiriami vietos lietuviðkajai Evangelikø
liuteronø baþnyèiai. Lietuvos DK Katalikø ir
Reformatø baþnyèiose ðiais leidiniais beveik
nebuvo naudojamasi.
Á 1598 m. Vilniuje iðleistà pirmàjà lietuvið-
kà reformatø knygà, Vilniaus þemës teismo
raðtininko Merkelio Petkevièiaus parengtà ir
savo vardu pavadintoje spaustuvëje iðspausdin-
tà dvikalbá leidiná Polski z Litewskim Katechism
(Lenkiðkas ir lietuviðkas katekizmas) buvo ádë-
tas ir pirmasis Lietuvos DK lietuviðkø eiliuo-
tø psalmiø rinkinys47. Petkevièiaus Katekizmo
tekstø pagrindiniai ðaltiniai yra nustatyti. Ty-
rinëjant lietuviðkas reformatø giesmes paaið-
këjo, kad pagrindinis ir tiesioginis visos Pet-
kevièiaus knygos, kurià sudaro katekizmas, na-
mø pamaldø tekstai, giesmynas ir agendos, ðal-
tinis buvo aptartasis (tikriausiai 1594 m. leis-
tas) lenkiðkasis Vilniaus Katekizmas, dar vadi-
namas spëjamo rengëjo vardu – Stanisùawo Su-
drovijaus Katekizmas. Sudrovijaus Katekizmas
buvo iðleistas kaip subrendusios kalvinizmo or-
todoksijos, atsiribojanèios nuo radikaliøjø pro-
testantizmo sroviø ir susivienijanèios su Vaka-
rø Europos kalvinistais, pavyzdys48.
Taèiau nustatant ðaltinius svarbu ne tik tie-
sioginis ðaltinis, bet ir tikroji ið jo perimtø teks-
tø kilmë bei galima autorystë. Tad ir pirmojo
lietuviðko Lietuvos DK giesmyno psalmiø teks-
tus tikslinga ávertinti atsiþvelgus á bendràjá Lie-
tuvos ir Lenkijos reformatø psalmiø, spausdin-
tø iki Petkevièiaus leidinio, kontekstà.
Merkelio Petkevièiaus Katekizme yra 41
psalmiø vertimas (128-oji psalmë iðversta du
kartus, tad paèiø psalmiø ið viso pateikta 40).
45 Christian Stang, Die Sprache des litauischen Kate-
chismus von Maþvydas, Oslo, 1929, 35–38.
46 Dar þr. Guido Michelini, Martyno Maþvydo raðtai ir
jø ðaltiniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos ins-
titutas, 2000, 119–123.
47 1598 metø Merkelio Petkevièiaus katekizmas,
2-as leidimas (fotografuotinis), Kaunas, 1939.
48 Pociûtë, 1996, 28–38.
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Ið 1594 m. VK psalmyno (tokios pat sudë-
ties psalmynas iðleistas jau 1581 m.), kuriame
buvo iðspausdinta 90 psalmiø, dalis ið jø –
dviem variantais, Petkevièius ið eilës, praleis-
damas kai kuriuos tekstus, iðvertë 40 psalmiø.
Taèiau vienos – Ps 143 (prie lietuviðko verti-
mo numeris uþraðytas su korektûros klaida –
133), ádëtos psalmiø rinkinio pabaigoje, nesi-
laikant numeracijos eiliðkumo – në viename
iki tol iðëjusiame lenkiðkajame Vilniaus leidi-
nyje nebuvo. Kol kas sunku paaiðkinti, kodël
Petkevièius sugalvojo jà átraukti á savo Kate-
kizmà, taip paþeisdamas psalmiø iðdëstymo
tvarkà ir nepaisydamas 1594 m. Vilniaus lei-
dinio. Ši psalmė – „Iszkłausik ámźins Diewe
máldas mano“ – buvo Jano Kochanowskio
psalmės „Wysluchay wiecźny Boźe prośby
moie“, nespausdintos nei 1581, nei 1594, nei
1598 metų VK, vertimas.
1581 m. ir 1594 m. Vilniaus leidiniø psal-
myno pagrindà sudaro du sluoksniai: 1) seno-
sios Nesvyþiaus Katekizmo psalmës, t. y. vieti-
nei Lietuvos DK giedojimo tradicijai atstovau-
jantys psalmiø vertimai, parengti paèiø Nesvy-
þiaus Katekizmo autoriø, ir 2) naujai átrauktos
Lubelczyko ir Kochanowskio psalmës (jos su-
daro maþesnæ psalmyno dalá) sykiu su keletu
naujø vietinës tradicijos giesmiø. Ádomu pa-
nagrinëti, kaip tokiø psalmyno sudëtiniø da-
liø santyká atspindëjo dvikalbis Petkevièiaus
rinkinys.
Á Petkevièiaus Katekizmà, jau per 1594 m.
Vilniaus Katekizmo perspausdintus variantus,
pateko nemaþa dalis pirmojo Lietuvos DK ofi-
cialaus Reformatø baþnyèios giesmyno psal-
miø vertimø. Lietuviðkame Petkevièiaus gies-
myne ið viso yra 27 psalmës (lenkiðki jø tekstai
ir lietuviðki vertimai), buvusios Nesvyþiaus Ka-
tekizme, ir viena psalmë – Ps 23 „Pan moy Pás-
terz czego mi nie dostawa“ („Ponas mána pie-
muo kogi man ne teks“), kuri pirmà kartà bu-
vo iðspausdinta minëtame 1563 m. Nesvyþiaus
moterø giesmynëlyje Giesmë ið Saliamono…
Tad galime sakyti, kad seniausias tradicinis nuo
Reformatø baþnyèios susikûrimo Lietuvoje
giedotø psalmiø sluoksnis Petkevièiaus rinki-
nyje sudarë didesnæ pusæ.
Dalies ðios grupës psalmiø autorystë arba
tikslesnë kilmë nekelia abejoniø. Iðverstos dvi
Bernardo Wojewódkos psalmës: Ps 103 –
„Chwal duβo ma Páná mego“ („Garbink Dusia
mána Poną“) ir Ps 128 (pirmasis variantas) –
„Wβyscy są błogosłáwieni“ („Wisi tokie páβłá-
winti“)49.
Rinkinyje rasime dvi Mikoùajaus Rejaus
psalmes50. Ps 86 – „Nakłoń Pánie ku mnie ucho
twoie“ („Pałenk mánęsp Pone áusi sawo“)
pirmà kartà iðspausdinta 1556 m. Ùazarzo An-
drysowico spaustuvëje Krokuvoje, o 1558 m.,
su raðybos pakeitimais, – Mateuszo Siebenei-
cherio spaustuvëje51. Pastarasis variantas
átrauktas á Nesvyþiaus rinkiná. Rejui su iðlygo-
mis priskiriama ir 117 psalmë – „Alleluia
chwalćie Páná Bogá wβechmocnego“ („Alleluia
gárbinkite ámźinagi Diewą“), kuri taip pat
pirmà kartà iðspausdinta 1558 m. Siebeneiche-
rio spaustuvëje, vëliau – Nesvyþiaus rinkiny-
je52.
Iðverstos dvi Jano Lubelczyko psalmës:
Ps 3 – „Panie iák ich wiele iest ktorzy się
49 Bibliografia literatury polskiej…, 412.
50 Ðiame straipsnyje psalmiø numeriai visur nurodo-
mi pagal áprastinæ evangelikø psalmiø numeracijà, kuri
naudojama ir Petkevièiaus Katekizme. Kadangi numeruo-
jamos psalmës, Petkevièiaus giesmyno puslapiø nenuro-
dome.
51 Rostkowska, 1970, 63.
52 Ten pat, 73.
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zebráli“ („Pone káip dáugi tu ir/ kurie susieia“)
ir Ps 67 – „Błogosław nam náβ Pánie zmiło-
śierdźia twego“ („Paβłáwink tu mums Pone iβ
małones sawo“), pirmà kartà paskelbtos
1558 m. Lubelczyko giesmyne. Yra ir visos trys
senosios Andrysowico spaustuvëje Krokuvoje
anonimiðkai iðspausdintos psalmës: Ps 46 –
„Przednie mocny grunt iest Pan Bog naβ“
(„Wirausiu gruntu Diewás musu“)53 , Ps 71 –
„W tobie Pánie nádźieię mam“ („Ing tawe
Diewe áβ tikiu“) ir Ps 130 – „Z głębokośći
grzechow moich“ („Isz giłuma grieku máno“)54 .
Akivaizdu, kad Petkevièiaus Katekizmas
beveik visiðkai atkartojo seniausià Nesvyþiaus
psalmiø dalies repertuarà, nes ið deðimties
Nesvyþiaus Katekizme buvusiø senøjø „autori-
niø“ psalmiø atsisakyta tik vienos – Groickio
giesmyno psalmës.
Kitos Petkevièiaus rinkinio senosios kilmës
psalmës Nesvyþiaus Katekizmo psalmyne (o
viena – giesmynëlyje moterims) anonimiðkai
buvo iðspausdintos pirmà kartà, tad jø auto-
riai, kaip minëta, gali bûti Czechowicas, Bud-
nas ar kiti spëjami viso Nesvyþiaus Katekizmo
rengëjai. Tai Ps 1, 13, 15, 23, 27, 32, 42, 51, 80,
82, 84, 91, 95, 100, 121, 134, 137, 142, 146.
Trylika Petkevièiaus Katekizmo psalmiø në-
ra susijusios su Nesvyþiaus leidiniais. Á Lietu-
vos reformatø repertuarà jos buvo átrauktos
1581 m. Vilniaus Katekizmo rengëjø.
Kaip minëta, 1581 m. VK sudarytojai nau-
jàjá repertuarà daugiausia pildë Lubelczyko ir
Kochanowskio tekstais. Todël ið ðio leidinio
Petkevièiaus psalmiø rinkinyje atsirado dar trys
Lubelczyko tekstai: Ps 62 – „Izali duβá moiá
sùuβnie Pánu swemu“ („Kodelgi dusia mána
taw Ponuy sawamuy“),  Ps 63 – „Boźe Boźe
Pánie moy“ („Diewe Diewe Pone máns“) ir Ps
150 – „Státecźną myślą chwalćie Páná“
(„Tikrąia duma gárbinkit Poną“).
 Sykiu su minëtàja ne ið 1581 m. ar 1594 m.
Vilniaus Katekizmo perimta 143-iàja Kocha-
nowskio psalme Petkevièiaus giesmyne jau tie-
siogiai ið VK á lietuviø kalbà iðverstos dar pen-
kios ðio autoriaus psalmës. Tai Ps 4 – „Wzy-
wam ćię Boźe świádku moiey niewinnośći“
(„Szaukiu aβ tawęsp Diewe nekaltibey sawo“),
Ps 16 – „O Ktory mieβkaβ ná wysokim niebie“
(„O Kurs giweni ánta áukβta dangaus“), Ps 28
– „Krolu niebieski zdrowie duβe moiey“
(„Karalau dángaus dźiauksme dusios máno“),
Ps 120 – „W káźdym ućisku moim wołałem do
Páná“ („Wisuos nuspaudimuose βaukiu tá-
węsp“) ir Ps 127 – „Ieśli sam pan domu nie
zbuduie“ („Iay pats Ponas námu nesustátis“).
Iš viso lietuviškai pateikti šešių Kochanowskio
psalmių vertimai.
Tik vos keturiø Petkevièiaus rinkinio psal-
miø ðaltinius kilmës poþiûriu galime laikyti pa-
lyginti naujais, nes ðie lenkiðki psalmiø varian-
tai, kaip rodo ðiuo metu turima senøjø leidi-
niø medþiaga, 1581 m. Vilniaus Katekizme bu-
vo spausdinami pirmà kartà. Tai Ps 26, 109,
122, 128 (antrasis variantas).
Petkevièiaus rinkinio psalmiø ir giesmiø
tekstai buvo iðspausdinti be natø. Lietuviðki ver-
timai buvo sueiliuoti imituojant lenkiðkuosius,
stengiantis, kad skiemenø skaièius lietuviðkose
eilutëse nesiskirtø nuo lenkiðkø, taip juos visið-
kai pritaikant giedoti daþnai ið atminties þino-
moms melodijoms, uþraðytoms lenkiðkuose rin-
kiniuose.
53 Petkevièiaus leidinyje lietuviðko vertimo numeris
nurodytas su korektûros klaida: 42 vietoj 46.
54 Adam Jocher, 1857, 214; 221; 226.
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Iðvados
XVI a. Lietuvos DK reformatø giesmynø (sy-
kiu jie buvo ir pirmieji ðio þanro pavyzdþiai Lie-
tuvos DK, nes katalikai XVI a. giesmynø tau-
tinëmis kalbomis neparengë) analizë leidþia
padaryti ðias iðvadas apie ankstyvàjá psalmiø
repertuarà Lietuvoje. Pirmasis eiliuotø psal-
miø repertuaras su melodijomis buvo pateik-
tas 1563 m. Nesvyþiaus Katekizme (53 psal-
mës), 1564 m.  Nesvyþiaus giesmynëlyje mo-
terims jis papildytas penkiomis psalmëmis. Di-
dþiàjà Nesvyþiaus leidiniuose iðspausdintø
psalmiø dalá sudaro Lietuvos DK Reformatø
baþnyèios nariø (Katekizmo rengëjø) kûriniai,
versti ið lotynø kalbos, taèiau á psalmynà buvo
átraukta ir keletas paèiø ankstyviausiø Lenki-
jos poetø – Rejaus, Lubelczyko, Groickio – ei-
liuotø psalmiø bei trys anksèiau anonimiðkai
Krokuvoje spausdinti vertimai.
Kadangi Nesvyþiaus Katekizmas turëjo an-
titrinitoriø ideologijos elementø, 1581 m. Vil-
niaus Katekizmo sudarytojai atsiribojo nuo vi-
sø Nesvyþiaus leidiniø ir parengë naujà Lietu-
vos reformatø baþnytiniø tekstø rinkiná. Vis dël-
to palyginæ Nesvyþiaus ir Vilniaus Katekizmø
psalmynus matome, kad VK autoriai á savo rin-
kiná perëmë visus, iðskyrus vienà, Nesvyþiaus
psalmiø tekstus su melodijomis ir keturias psal-
mes ið Nesvyþiaus giesmynëlio moterims, taip
panaudodami beveik visà – 56 psalmiø – senàjá
repertuarà. 1581 m. VK rengëjai psalmynà dar
papildë 34 naujais tekstais ir ið viso iðspausdino
90 psalmiø. Papildytø tekstø daugumà sudarë
Jakubo Lubelczyko ir pirmà kartà á evangelikø
giedojimo tradicijà átrauktos Jano Kochanow-
skio psalmës. Antrajame VK leidime 1594 m.
psalmyno sudëtis liko tokia pati.
Lenkiðkøjø Lietuvos DK psalmynø tyrimai
leidþia tvirtinti, kad pirmojo lietuviðko refor-
matø (Merkelio Petkevièiaus) psalmyno pa-
grindinis ðaltinis yra 1594 m. Vilniaus Katekiz-
mas, ið kurio perimta 40 psalmiø. Turëdami
galvoje, kad 1594 m. VK psalmës tik atkartojo
1581 m. Vilniaus Katekizmo psalmes, o pasta-
rojo psalmyno pagrindà sudarë 1563 m. Ne-
svyþiaus Katekizmo psalmës, galime daryti ið-
vadà apie senà Petkevièiaus leidinio psalmiø
kilmæ. Vienas Petkevièiaus Katekizmo tekstas
– Kochanowskio psalmës vertimas – galëjo bûti
verstas tiesiai ið ðio autoriaus psalmyno arba
kurio nors lenkiðko Torunës (1587 m. ar
1596 m.) giesmyno leidimo, kuriuose Kochanow-
skio psalmës pradëtos spausdinti nuo 1587 m.
Petkevièiaus Katekizmo psalmiø atrankà lë-
më tradiciniai, á archajiná repertuarà orientuoti
principai. Ðaltiniø kilmës chronologija yra to-
kia: 31 lietuviðko vertimo ðaltinis kyla ið paties
seniausio Lietuvos ir Lenkijos eiliuotø psalmiø
sluoksnio, kurio tekstai atsirado gerokai anksèiau
uþ Petkevièiaus Katekizmà. Tai 1545–1564 m.
tekstai, daugiausia publikuoti 1563 m. Nes-
vyþiaus Katekizme. Ðioje dalyje yra keletas pa-
èiø ankstyviausiø Mikoùajaus Rejaus, Bernar-
do Wojewódkos, ðiek tiek vëlesniø Lubelczy-
ko ir neþinomø Lenkijos autoriø kûriniø, ta-
èiau didþiausià ðio laikotarpio psalmiø dalá su-
daro vietiniø Lietuvos DK giesmynø rengëjø
vertimai ið lotynø kalbos á lenkø. Ðios psalmës
priklauso paèiam ankstyviausiam Lietuvos Re-
formatø baþnyèios repertuarui ir nesutampa
su Lenkijos reformatø repertuaru.
Kitas deðimties psalmiø sluoksnis Petkevi-
èiaus Katekizme – vëlesnës kilmës. Tai ðeðios
Kochanowskio psalmës (pirmàsyk publikuo-
tos 1579 m.) ir keturios neþinomø autoriø psal-
mës, 1581 m. Vilniaus Katekizme iðspausdin-
tos pirmà kartà. Jas priskirtume psalmyno re-
pertuaro plëtros Lietuvos Reformatø baþnyèio-
je antrajam etapui, kurio tekstø sluoksnis Pet-
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kevièiaus Katekizme yra kur kas maþesnis uþ se-
nàjá tradiciná.
Kalbant apie psalmiø autorystæ, galima pa-
þymëti, kad maþdaug pusë Petkevièiaus psal-
myno tekstø yra sukurti vietiniø Lietuvos DK
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The article aims at presenting and discussing the
earliest reformed publications in the Grand Duchy
of Lithuania (16 c.), featuring versified translations
of Biblical psalms designed for the church repertoi-
re. It also aspires to indicate the trends of this reper-
toire, adoption and authorship of the texts, as well as
to describe them in relation to the most important
Polish psalm books of the 16th century.
The article focuses on extremely rare collections
of the Lithuanian Reformed Church texts that pre-
sently exist as unique copies stored in different libra-
ries in Sweden, Switzerland, and Poland. The books
comprise: the Nesvyþius Catechism (1563), the Nes-
vyþius Song Book for Women (1564), Vilnius catechisms
of 1581, 1594, and 1598, and Merkelis Petkevièius’ Cate-
chism (1598), the first Lithuanian reformed publication
based on the four Polish editions enumerated above.
The two Hymnbooks published in 1553–1554 in
Nesvyþius include the first 58 versified psalm tran-
slations in the Grand Duchy of Lithuania. The edi-
tors of the Nesvyþius Catechism (Szymon Budny, Mar-
tin Czechowicz, Tomasz Falkonius and others) used
some early individual psalm translations by Polish
authors. However, the bulk (43) of the psalm tran-
slations in the Nesvyþius Catechism were made by
local Lithuanian authors and were published in this
version in Polish for the first time. The second offi-
cial collection of Reformed Church texts was publis-
hed in Vilnius in 1581. It presented translations of
90 psalms. Although the publishers of the Vilnius
Catechism, who from early on declared to be antitri-
autoriø (ðiai grupei priskirtinos ir Brastos au-
toriaus Wojewódkos psalmës). Kita dalis – Lu-
belczyko (penkios), Kochanowskio (ðeðios),
Rejaus (dvi) ir kelios pavienës kitø autoriø
psalmës, sueiliuotos XVI a. Lenkijos poetø.
PSALMS FROM THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA HYMNBOOKS. 16TH CENTURY: FROM THE
NESVYÞIUS CATECHISM TO MERKELIS PETKEVIÈIUS’ LITHUANIAN TRANSLATIONS
Dainora Pociûtë
S u m m a r y
nitarian, dissociated themselves from the Nesvyþius
Catechism, they reprinted all but one psalm from
that edition. The article establishes that the basis of
the updated repertoire of the Vilnius Catechism of
1581 consisted of 14 of Jakub Lubelczyk’s and 8 Jan
Kochanowski’s psalms. Thus, the 1581 Vilnius Cate-
chism  testifies to the fact that Kochanowski’s psalms,
a collection of which had just come out in 1579, were
first published  in the Grand Duchy of Lithuania on
the initiative of the reformers and it was not until
later that they were included into Polish protestant
Piotr Artomiusz’ hymnbooks published in Prussia (To-
ruñ). In the reprinted edition of the Vilnius refor-
med Catechism of 1594 the corpus of the psalm book
was not altered at all. The translator of the first Lit-
huanian psalms, Merkelis Petkevièius, who publis-
hed a bilingual collection of Lithuanian church texts
featuring 41 psalms, used this particular edition. He
translated 40 texts from the Vilnius Catechism of
1594 in a row with a few omissions.
Most of the Lithuanian psalms originate from the
repertoire of the Nesvyþius period and only 13 of
them can be associated with the repertoire introdu-
ced by the Vilnius Catechism of 1581. Thus, the conc-
lusion is made that both Lithuanian and Polish psalm
repertoires in the 16th century Grand Duchy of Lit-
huania were dominated by the local repertoire put
forward by the reformers and established by the edi-
tors of the Nesvyþius Catechism. The article discus-
ses different aspects of the psalm authorship in gre-
ater detail.
